













































































２）S． Kou, K． Satoh, A． Doi, K． Sakakibara, T．, 
“3D modeling of cultural property gardens and utilization 
for acceleration of disaster reconstruction”, AROB2018, 
2018/1/19-21． 
３）“末広町通り社会実験については” 
https://www.city.miyako.iwate.jp/toshi/suehirocyo_
jikken.htm
４）「3Dプリンタによる景勝地（ジオポイント），三王岩と
津波石のモデル作成と活用」
ことで，処理したCGの精度も十分に高い．今後の取り組み
として，電柱，電線，看板，ガードレール，道路の路肩な
どの自動抽出を行う予定である．
図4　電柱ある末広町の点群データ
図７　無電柱化した点群データはVRで表現
図８　末広町線の現状
図９　末広町線の計画
図5　無電柱化した末広町の点群データ
図6　InfraWorksでモデル生成
